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.計・訓訂動制御学会第8 回生体・1に到工学シンポジウム災1丁委員長(平成 5年11" 16-18日,
仙台市)
."ふ; FES 研究会会長(平成15-16年)
・ The lst lnternational FEs symposium, president quly 23-25,1992, sendaD
.1EEE, Eng.in Medicine & Bi01. SOC. Administrative committee Member (Region lo : Far-
East/oceania 選出理Ⅱ1) a989-90年)
.1EEE Transactions RehabⅡita駈on Engineering す古 Assocjate Editor a993-96釜下)
・ 1 F E S S  ( 国 際 F E S  学 会 ) 理 耳 ¥  a 9 9 9 - 2 0 0 0 年 )
受 賞 な ど
・ 第 2 4 回 科 学 計 測 振 興 会 賞  a 9 9 1 年 1 月 )
「 ヒ ト の 神 経 ・ 筋 系 の 活 動 状 態 計 測 に 基 づ く 福 祉 機 器 開 発 に 関 す る 研 究 」
・ 第 2 2 回 石 川 賞 ( 1 9 9 1 年 1 1 月 )
「 神 経 性 運 動 機 能 陣 害 者 の 機 能 再 建 の た め の 機 能 的 電 気 刺 激 ( F E S ) シ ス テ ム の 開 発 」
・ 1 E E E  F e Ⅱ O w  a 9 9 4 年 1 月 )
"  F o r  c o n t r i b u t i o n s  a n d  L e a d e r s h i p  i n  t h e  F i e l d  o f  B i o m e d i c a l  E n g i n e e r i n g "
・ 第 4 8 回 河 北 文 化 賞 ( 1 9 9 9 年 1 月 )
「 電 子 的 神 経 ・ 筋 系 制 御 シ ス テ ム の 開 発 と そ の 臨 床 応 用 に お け る 功 穎 」
・ 電 子 情 報 通 信 学 会 フ ェ ロ ー ( 2 0 0 1 年 9 月 )
「 医 用 竃 子 と 牛 休 王 学 に お け る 機 能 的 電 気 剌 激 分 野 の 開 拓 」
.  A I M B E  ( A m e r i c a n  l n s t i t u t e  f o r  M e d i c a l  a n d  B i 0 1 0 g i c a l  E n g i n e e r i n g )  F e Ⅱ O W  ( 2 0 0 2 年 3 月 )
" 1 Π  R e c o g n i t i o n  o f  o u t s t a n d i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  F i e l d  o f  M e d i c a ]  a n d  B i o 】 o g i c a l







































筋 運 動 制 御 系 ( 星 宮 望 , 赤 沢 堅 造 編 著 )
第 9 章 機 能 的 電 気 刺 激 に よ る 麻 癖 手 の 外 的 制 御
星 宮 望 , 半 田 康 延 ,  P P . 1 4 7 - 1 6 3  ( 分 担 )
昭 晃 堂  a 四 3 )
2 H 仕 紀 を 拓 く エ レ ク ト ロ ニ ク ス
第 N 回 牛 体 施 子 王 学 一 生 休 と 触 介 す る 電 子 シ ス テ ム ー
星 宮 望 ( 分 扣 . ) ,  P P . 1 3 7 - 1 4 3
放 送 に よ る 東 北 人 学 開 放 講 座  a 9 9 5 )
牛 体 恬 報 計 測
星 宮 望 ( 単 碧 ヲ ,
1 - 1 3 1
P P
森 北 出 版  a 9 9 7 )
M E 用 語 辞 典 ( 日 本 エ ム ・ イ ー 学 会 編 )




Ⅱ . 研 究 論 文
Ⅱ 一 1 . 学 術 誌 論 文 , 国 際 学 会 論 文
1 .  A b n o r m a l  c u r r e n t  c h a n g e s  o f t h e  J u n c t i o n  F i e l d  E H e d  T r a n s i s t o r s
S o l i d - s t a t e  E l e c t r o n i c s ,  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 1 1 ,  P P . 9 8 1 - 9 8 3  ( 1 9 6 8 )
T .  M a t s u o  a n d  N .  H o s h i m i y a
2 . 接 介 形 竃 界 効 果 ト ラ ン ジ ス タ の 超 低 周 波 帯 雑 音
確 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 5 4 - C ,  N O . 1 1 ,  P P . 1 0 2 7 - 1 0 3 4  ( 1 9 7 1 )
星 宮 望 , 松 尾 正 と
3 . 神 経 パ ル ス 同 期 形 横 編 神 経 俺 子 刺 激 装 置
段 ξ 用 屯 三 1 . と 生 休 工 学 ,  V 0 1 . 1 1 ,  N 0 3 ,  P P . 1 7 3 - 1 7 9  a 9 7 3 )
足 宮 望 , 高 橋 誠 , 半 田 康 延 , 佐 藤 元
4 . 演 算 増 幅 器 を 用 い た 微 小 確 極 ブ リ ッ ジ 測 定 回 路
医 用 袿 ' 子 と 生 イ 本 工 学 ,  V 0 1 . 1 2 ,  N O . 4 ,  P P . 2 3 3 - 2 3 9  ( 1 9 7 4 )
星 宮 望 , 松 尾 正 之
5 . 呼 気 閉 案 の 有 限 長 弾 性 管 モ デ ル
医 用 屯 子 と 生 体 上 学 ,  V 0 1 . 1 2 ,  N O . 6 ,  P P . 3 8 1 - 3 8 8  ( 1 9 7 4 )
足 宮 望 , 田 中 将 義 , 松 尾 1 モ 之
6 .  B a s i c  s t u d i e s  o n  E l e c t r o p h r e n i c  R e s p i r a t i o n
P a r t  l  :  E l e c t r o p h r e n i c  R e s p i r a t o r  s y n c h r o n i z e d  w i t h  p h r e n i c  N e r v e  l m p u l s e s
M e d i c a ] &  B i 0 1 0 g i c a l  E n g i n e e t i n g ,  V 0 1 . 1 4 ,  N O . 3 ,  P P . 3 8 7 - 3 9 4  a 9 7 6 )
N .  H o s h i m i y a ,  M .  T a k a h a s h i ,  Y .  H a n d a  a n d  G .  s a t o
7 Basic studies on Electrophrenic Respiration
Part 2: Assisted ventilation by the synchronous Electrophrenic RespiTator
Medical & Bi010gical Engineering, V01.14, NO.3, PP.395-401 (1976)
Y. Handa, N. Natori, G. sato, N. Hoshimiya, M. Takahashi, T. Matsuo,
S. Nitta, K. ohkuda and T. Nakada
生体用金属微小枢極の雑音特件




医用電「と生体J」学, V01.17, NO.1, PP.45-52 (1979)
島幽洋一,星宮望,松尾正之
TWO-Terminal Electronic circuit Neuron Model with Excitable Membrane
V・・1-t characteristics -1mprovement and Application-
Bio]ogical cybernetics, VO].35, N03, PP.125-130 (1979)
N. Hoshimiya, S. Yoshida, K. shogen and T. Matsuo
The Apteronotus EOD Field -waveform and EOD Field simulation-
Journal of comparative physi010gy A, V01.135, NO.4, PP.283-290 (1980)
N. Hoshimiya, K. shogen, T. Matsuo and s. chichibu
神経回路網の構成要素としてのハードウェアニューロンモデル
施f通信学会論文誌, V01.J63-C, NO.1, PP.1-8 (1980)
古賀和利,星宮望,松尾正之
Microprocessor Based Real-Time Respitatory Gas Monitoring lnstrument
MEDINFO'80, part 2, PP.1204-1208,住980)
N. Hoshimiya, S. ohba, T. Matsuo, H. chigira, S. Nitta, K. ohkuda and
T. Nakada
ガラス微小電極用負性容量前置増幅器における自動補償の検討
電子通信学会論文誌, VO].J65-C, NO.フ, PP.545一耶2 (1982)
星宮望
ハードウェアニューロン回路網による音素識別の試み
屯子通信学会論文誌, VOIJ65-A, NO.8, PP.895-902 (1982)
星宮望,_二見亮弘
TWO-phase Frequency-conversion Type spectrum Analyzer for LOW Fre・
quency Noise Measurement
IEEE Trans. on lnstrum.& Measurement, V01.1M-31, NO.4, PP.255-261
(1982)












V o l t a g e - c l a m p  p T o c e s s o r  s y s t e m
I E E E  T r a n s .  o n  B i o m e d .  E n g . ,  V 0 1 3 0 ,  N 0 2 ,  P P . 1 0 3 - 1 1 0  ( 1 9 8 3 )
H .  Y a m a g a t a ,  N .  H o s h i m i y a  a n d  H . 1 n o m a t a
頚 徹 損 傷 に よ る 麻 捧 手 へ の 機 能 的 電 気 刺 激
中 部 日 本 整 形 外 科 災 害 外 科 学 会 雑 誌 ,  V 0 1 2 6 ,  N O . 2 , P P . 6 2 2 - 6 2 4  ( 1 9 8 3 )
半 田 康 延 , 小 松 繁 , 内 藤 都 , 中 士 幸 男 , 八 木 了 , 杉 本 良 洋 , 星 宮 望
末 梢 神 経 損 傷 修 復 に 関 す る 研 究 ( 第 4 報 ) 一 電 気 生 理 学 的 方 法 に よ る 末 梢 神
経 中 枢 側 断 端 部 に お け る 運 動 神 経 束 の 識 別 一
中 部 日 本 整 形 外 科 災 害 外 科 学 会 雑 誌 ,  V 0 1 2 6 ,  N O . 2 ,  P P . 7 4 3 - 7 4 6  ( 1 9 8 3 )
中 士 幸 男 , 半 田 康 延 , 星 宮 望
腸 管 蟠 動 運 動 の 神 経 ・ 筋 系 モ デ ル
医 用 電 子 と 生 体 工 学 ,  V 0 1 . 2 2 ,  N O . 3 ,  P P . 1 7 4 - 1 7 9  ( 1 9 8 4 )
星 宮 望 , 佐 々 木 利 義
機 能 的 電 気 刺 激 ( F E S ) に よ る 麻 輝 手 の 動 作
リ ハ ビ リ テ ー シ " ン 眠 学 ,  V 0 1 . 2 1 ,  N O . 4 ,  P P 2 3 5 - 2 4 2  ( 1 9 8 4 )
八 木 了 , 杉 木 良 洋 , 中 士 幸 男 , 半 田 康 延 , 島 田 洋 ・ ー , 小 松 繁 , 内 藤 娜 ,
市 紅 雅 芳 , 星 宮 望
E l e c t T i c a Ⅱ y  l n d u c e d  H a n d  M o v e m e n t s  a n d  T h e i r  A p p l i c a t i o n  { o r  D a i l y  L i v i n g
T h e  E i g h t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  E x t e r n a l  c o n t r 0 1 0 f  H u m a n  E X ・
t r e m l t i e s ,  P P . 1 6 9 - 1 8 0  ( s e P 3 - フ ,  D u b T o v n i k , 1 9 8 4 )
Y .  H a n d a ,  Y .  s h i m a d a ,  S .  K o m a t s u ,  A .  N a i t o ,  M . 1 C h i e ,  Y .  N a k a t s u c h i ,
R .  Y a 即 ,  Y .  s u g i m o t o ,  K . 1 i j i m a ,  R .  F u t a m i  a n d  N .  H o s h i m i y a
R e a l - t i m e  w a v e f o r m  A n a l y s i s  o f  M u l t i - c h a n n e l  N e r v e  l m p u l s e s  w i t h  a
M u l t i - M i c r o p r o c e s s o r  s y s t e m
M e d i c a l  &  B i 0 1 0 g i c a l  E n g i n e e r i n g  &  c o m p u t i n g ,  V 0 1 2 3 ,  N O . 1 ,  P P . 2 3 - 2 7
a 9 8 5 )
M . 1 k e d a  a n d  N .  H o s h i m i y a
生 体 膜 屯 流 の イ オ ソ チ ャ ネ ル 雑 音 の 計 測 シ ス テ ム ー 外 分 泌 腺 細 胞 を 対 象 と
し て ー
電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . J 6 8 - C ,  N 0 3 ,  P P . 2 0 8 - 2 1 5  ( 1 9 8 5 )
泉 隆 , 風 見 邦 夫 , 松 尾 正 之 , 西 山 明 徳 , 星 宮 望
H 寺 系 列 パ タ ー ン を 学 習 ・ 弁 別 す る 神 経 回 路 モ デ ル
電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . J 6 8 - A ,  N O . 5 ,  P P . 4 8 1 - 4 8 8  ( 1 9 8 5 )
二 見 亮 弘 , 星 宮 望
マ ル チ マ イ ク ロ プ ロ セ ヅ サ に よ る 適 舵 泊 勺 電 圧 ク ラ ソ プ 法
計 測 自 動 制 御 学 会 論 文 集 ,  V 0 1 ' 2 1 ,  N O . 8 ,  P P . 8 6 9 - 8 7 4  ( 1 9 8 5 )










27 Contr01 0fthe paralyzed Hand by a computer contr0Ⅱed FEs system
IEEE/7th Ann. conf. Eng. Med.& Bi01., PP322-326 (chicago,1985)
Y. Handa, M.1Chie, T. Handa, R. Yagi and N. Hoshimiya
A New FEs system tor the paralyzed upper Extremities
IEEE/7th Ann. conf. Eng. Med.& Bi01., PP327-330 (chicago,1985)
N. Hoshimiya, K' 1ijima, R. Futami, Y. Handa, and M.1Chie
A NeuralNetwork modelfor the Learning of Temporal pa杜erns
IEEE/7th Ann. conf. Eng. Med.& Bi01., PP.746-751 (chicago,1985)
R. Futami and N. Hoshimiya
麻煉手の制御のための音声制御型機能的竃気刺激システム
医用電子と生体工学, V01.23, NO.5, PP.292-298 (1985)
半田康延,半田勉,中土幸男,八木了,星宮望
Ensemble Noise and current Re]axation Analysis of K+ current in single
Isolated salivary Acinar ceⅡS from Rat
Paogers Archiv, V01.406, PP.69-72 a986)
Y. Maruyama, A. Nishiyama, T.1Zumi, N. Hoshimiya and o.H. petersen
切断末梢神経の中枢側断端から遵出される運動神経活動電位の分析
整形外科基礎科学, V01.13, PP.258-260 (1986)
中土幸男,斉藤覚,半田康延,星宮望
EMG Analysis ofthe Thumb and lts Application to FNS
IEEE/8th Ann. cont. Eng. Med.& Bi01., PP.538-540 (Fort worth,1986)
M.1Chie, Y. Handa, A. Naito, T. Handa, N. Matsushita and N. Hoshimiya
Analysis of wrist Movements and lts Application to FNS
IEEE娼th Ann. conf. Eng. Med.& Bi01., PP.618-619 (Fort worth,1986)
N. Matsushita, Y. Handa, M.1Chie, A. Naito, T. Handa and N. Hoshimiya
A portable FNs system for the paralyzed upper Extremities
IEEE絽th Ann. cont. Eng. Med.& Bi01., PP.658-660 (Fort worth,1986)
Y. Handa, T. Handa and N. Hoshimiya
Sensory Feedback for the "FNS" system
IEEE侶th Ann. conf. Eng. Med.& Bi01., PP.661-663 (Fort worth,1986)
N. Hoshimiya, T.1Zumi, A. Fujii, R. Futami, T.1fukube and Y. Handa
米梢神経機能診断用導通テスタの試作とその臨床応用














短 期 記 憶 に 基 づ く 階 層 的 時 系 列 パ タ ー ン 認 識 の 神 経 回 路 モ デ ル
電 子 情 最 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . J 7 0 - D ,  N O . 6 ,  P P . 1 2 3 5 - 1 2 4 1 ( 1 9 8 7 )
二 見 亮 弘 , 星 宮 望
ミ リ ポ ア D O P H 牛 イ 本 モ デ ル 膜 の 遊 流 ・ 電 圧 特 性 と 膜 抵 抗 変 化
医 用 竃 子 と 生 体 上 学 ,  V 0 1 . 2 5 ,  N O . 2 ,  P P . 1 0 7 - 1 1 3  ( 1 9 8 7 )
三 沢 顕 次 , 有 沢 準 二 , 星 宮 望
F u n c t i o n a l  E l e c t r i c a l  s t i m u l a t i o n  f o r  t h e  c o n t r 0 1 0 f  t h e  u p p e r  E x t r e m i t i e s
M e d i c a l  p r o g r e s s  t h r o u g h  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 1 2 ,  P P . 5 1 - 6 3  ( 1 9 8 7 )
Y .  H a n d a  a n d  N .  H o s h i m i y a
麻 悼 上 肢 補 助 に お け る 感 覚 フ ィ ー ド バ ヅ ク の た め の 移 動 感 覚 の 呈 示 方 式
電 子 恬 帳 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . J 7 0 - D ,  N O . 8 ,  P P . 1 6 2 5 - 1 6 3 2  ( 1 9 8 7 )
泉 隆 , 藤 井 昭 雄 , 星 宮 望 , 半 Ⅱ 」 康 延
E M G - B a s e d  s t i m u l a t i o n  p a t t e r n s  o f  F E s  f o t  t h e  p a r a l y z e d  u p p e r  E x t r e m i ・
t l e s
T h e  9 t h  E x t e r n a l c o n t r 0 1 0 f  H u m a n  E x t r e m i t i e s ,  P P . 3 2 9 - 3 3 7  ( D u b r o v n i k ,
1 9 8 7 )
Y .  H a n d a ,  A .  N a i t o ,  M . 1 C h i e ,  T .  H a n d a ,  N .  M a t s u s h i t a  a n d  N .  H o s h i m i y a
E l e c t r o c U ね n e o u s  p h a n t o m  s e n s a t i o n  a s  a  s e n s o r y  F e e d b a c k  M e t h o d
T h e  9 t h  E x t e r n a l c o n t r 0 1 0 f  H u m a n  E x t r e m i t i e s ,  P P . 3 4 1 - 3 5 1  ( D u b r o v n i k ,
1 9 8 7 )
N .  H o s h i m i y a ,  T . 1 Z u m i ,  M .  T s u r u m a ,  R .  F u t a m i ,  T . 1 f u k u b e  a n d
Y .  H a n d a
E M G  A n a l y s i s  o f  E l b o w  M o v e m e n t s  a n d  l t s  A p p l i c a t i o n  t o  F N S
I E E E / 9 t h  A n n .  c o n f .  E n g .  M e d . &  B i 0 1 . ,  P P . 4 6 - 4 7  ( B o s t o n , 1 9 8 7 )
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麻 抑 し 九 手 足 の 機 能 を 再 建 す る " 機 能 的 箪 気 剌 激 ( F E S ) "
医 学 の あ ゆ み ,  V 0 1 . 1 4 2 ,  N O . 5 ,  P . 3 2 6  ( 1 9 8 7 )
半 田 康 延 , 星 宮 望
機 能 的 電 気 刺 激 ( F E S ) に よ る 四 肢 麻 抑 上 肢 の 機 能 再 建
整 形 ・ 災 害 外 科 ,  V 0 1 . 3 0 ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 3 5 9 - 1 3 6 6  ( 1 9 8 7 )
八 人 了 , 半 田 康 延 , 中 士 幸 男 , 杉 本 良 洋 , 星 宮 望
神 経 回 路 モ デ ル
B I T ,  V 0 1 . 2 0 ,  N O . 2 ,  P P . 1 3 5 - 1 4 1  ( 1 9 8 8 )
足 . 皆 、 望
F E S  に お け る 感 覚 フ ィ ー ド バ ッ ク
バ イ オ メ カ ニ ズ ム 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 2 ,  N O . 1 ,  P P . 8 - 1 5  ( 1 9 8 8 )
星 宮 望 , 泉 隆 , 半 周 康 延
機 能 的 遊 気 刺 激 一 麻 廼 上 肢 の 機 能 再 建 を 中 心 と し て ー
日 本 エ ム . イ ー 学 会 判 齢 志  B M E ,  V 0 1 . 2 ,  N O . 1 1 ,  P P . 7 0 5 - 7 1 4  ( 1 9 8 8 )
星 宮 望 , 半 田 康 延
機 能 郎 j 選 気 刺 激 に よ る 麻 抑 上 肢 の 機 能 再 建
日 本 機 械 学 会 誌 ,  V O 】 . 9 1 ,  N O . 8 4 1 ,  P . 5 3  ( 1 9 8 8 )
足 宮 望 , 半 田 康 延
機 能 的 電 気 刺 激 ( F E S ) に よ る 筋 運 動 系 の 制 御
計 ' 測 と 制 御 ,  V 0 1 2 8 ,  N O . フ ,  P P . 5 9 5 ・ ・ 6 0 0  ( 1 9 8 9 )
星 宮 望 , 半 田 康 延
機 能 的 電 気 刺 激 用 経 皮 的 埋 め 込 み 電 極
日 本 金 属 学 会 会 綴 ,  V 0 1 . 2 8 ,  N O . 3 ,  P P . 1 8 4 - 1 8 7  ( 1 9 8 9 )
谷 本 好 則 , 国 分 蝶 , 半 田 康 延 , 足 宮 望 , 井 Π 泰 孝
高 度 先 進 技 術 の 役 割
' 9 1 国 際 長 寿 科 学 シ ン ポ ジ ウ ム ,  P P . 3 5 1 - 3 5 4  ( 1 9 9 1 )
星 ' 宮 望
医 療 福 祉 分 野 に お け る こ れ か ら の 制 御 技 術
計 測 と 制 御 ,  V 0 1 3 1 ,  N O . 1 ,  P P . 1 5 4 - 1 5 7  ( 1 9 9 2 )
星 宮 、 望
機 能 的 電 気 刺 激 の 基 礎
Π 本 エ ム ・ イ ー 学 会 雑 誌 B M E ,  V 0 1 . 6 ,  N O . 8 ,  P P . 1 - 7  a 9 9 2 )












Π本エム・イー学会雑誌 BME, V01.6, NO.8, PP.51・・54 (1992)
村_上既,尾宮望,上野照剛
機能的電気刺激(FES)の現状と将来像
バイオメカニズム学会誌, VO].17, NO.1, PP.48-54 (1993)
足,六' UJ
機能的磁気刺激による運動の制御
計測と制御, V01.33, NO.4, PP.310-315 (1994)
星宮望,村k 肇
FES機器の将来展望
臨床整形外科, V01.30, NO.2, PP.193-196 (1995)
星'宮望
枢気刺激によるヒトの筋活動の再織築一1学的アプローチー
Japanese Journal of sports scieces, V01.14, NO.5, PP.523-527 (1995)
村L 峡,星宮望
機能的電気劇激(FES)技術の運動機能部害者支援への応用










電f仙報通伝'学会誌, V01.79, NO.6, PP.574-578 (1996)
打ジ宮望,半田康延
運動麻癖に対する機能的竃気刺激(FES)の臨床応用
人三[臓器, V01.26, NO.5, PP.913-919 (1997)
市江雅芳,半田康延,星宮望
失われた神経機能の「"1復:機能的雌気刺激















近 未 来 の F E S シ ス テ ム
電 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 1 9 ,  N O . H ,  P P . 6 7 6 - 6 7 8  a 9 9 9 )
星 宮 望 , 半 田 康 延
1 学 か ら み た B M E
日 本 エ ム ・ イ ー 学 会 雑 誌  B M E ,  V 0 1 . 1 4 ,  N O . 1 ,  P P . 1 2 - 1 3  ( 2 0 0 の
星 ' 宮 望
牛 イ 本 心 気 刺 激 入 円
臨 床 1 学 ジ ャ ー ナ ル ク リ ニ カ ル エ ン ジ ニ ア リ ン グ ,  V 0 1 . 1 2 ,  N O , 1 ,  P P . 3 -
9  ( 2 0 0 1 )
村 k  柴 , 星 宮 望
高 齢 者 の 白 立 の た め の 機 能 的 電 気 刺 激 ( F E S )
計 測 と 制 御 ,  V 0 1 . 4 0 ,  N O . 5 ,  P P . 3 7 3 - 3 7 8  ( 2 0 0 1 )
渡 辺 高 志 , 星 宮 望
迎 動 麻 癖 の 機 能 再 建 の た め の 機 能 的 確 気 刺 激 ( F E S ) 技 術
最 新 扶 学 ,  V 0 1 . 5 8 , 6 j 1 増 刊 号 ,  P P . 1 4 9 6 - 1 5 0 6  ( 2 0 0 3 )






招 待 講 演 な ど
1 . 群 羚 2 1 川 臨 床 と 解 剖 セ ミ ナ ー
損 傷 脊 舳 の 機 能 冉 建 ー ヒ ト 及 び 動 物 に お け る 試 み ー
1 9 8 6 午 1 2 河 1 6 Π 京 都 大 学 会 館
2 . 第 6 4 期 機 械 学 会 総 会 先 端 技 術 フ ォ ー ラ ム ' 8 7
バ イ オ エ ン ジ ニ ア リ ン グ に お け る 最 先 端 技 術 は ど こ ま で き た か : 機 能 的 電
気 剌 激
1 9 8 7 q  4 月 3 日 明 治 人 学 生 田 校 舎
3 . 井 k 学 術 賞 記 念 招 1 ン 講 演
神 経 ・ 筋 系 の 生 休 工 学 的 計 測 ・ 制 御 と そ の 将 来
1 9 8 8 年 3 月 1 日 信 州 大 学 旭 会 館 人 講 義 室
4 . 第 9 3 回 解 剖 学 会 総 会 シ ン ポ ジ ウ ム ( 2 ) 「 臨 床 に 役 立 つ 肉 眼 解 剖 学 的 研 究 」
上 肢 麻 抑 患 者 に お け る 機 能 的 電 気 刺 激 ( F E S ) に よ る 機 能 再 建
1 9 8 8 年 4 刀  1 日 名 古 屋 市 立 大 学 医 学 部
5 .  E M C 仙 台 ゼ ミ ナ ー ル 第 1 0 0 回 記 念 特 別 講 演
機 能 的 電 気 刺 激 ( F E S ) に よ る 麻 癖 肢 の 制 御



















































電 気 ・ 恬 帳 関 連 学 会 連 合 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム
バ イ オ セ ン サ と し て の エ レ ク ト ロ ニ ク ス へ の 期 待
1 9 9 0 イ f 8 月 2 8 口 束 京 理 科 大 学
A N S 1  幹 事 会
人 上 神 経 研 究 の 現 状
1 9 9 0 年 1 0 打 1 5 Π 新 丸 ビ ル ( 株 ) 日 立 製 作 所 会 議 室
制 御 と 恬 報 ・ ・ 生 休 へ の 応 用 一 研 究 会
神 経 . 筋 の 電 気 刺 激 一 原 理 と 麻 姉 上 肢 制 御 へ の 応 用 一
1 9 9 0 年 Ⅱ 月 3 0 Π 束 北 大 学 附 属 図 毒 館 工 学 分 館
神 経 回 路 学 会 第 3 回 講 習 会 講 演
神 経 回 路 に よ る 時 系 列 信 号 処 理 ( 聴 覚 系 の 神 経 回 路 モ デ ル な ど )
1 9 9 1 郁 3 月 2 0 日 玉 川 火 学 I L 学 部
F O S K 夏 期 セ ミ ナ ー 特 別 講 演
医 用 電 子 . 生 体 工 学 に お け る 最 近 の 話 題 ー ヒ ト の 神 経 ・ 筋 系 の エ レ ク
ト ロ ニ ク ス に よ る 制 御 一
1 9 9 1 年 8 月 1 日 サ ン レ イ ク 釜 房
竃 気 保 安 功 労 者 表 彰 式 記 念 講 演
電 気 と 生 体 の 接 点 一 機 能 的 雅 気 刺 激 に よ る ヒ ト の 運 動 系 の 制 御 一
1 9 9 1 年 . 8 月 2 1 日 勾 当 台 会 館
北 海 道 1 業 大 学 工 学 部 応 用 屯 了 学 科 特 別 講 演
神 経 筋 系 の 牛 体 1 学 の 新 し い 展 開 ・ 機 能 的 施 気 刺 激 に よ る 運 動 系 の 制 御 ・ ・ ・
1 9 9 1 年 9  門  1 9 Π
第 2 2 回 石 川 賞 受 賞 記 念 講 演 会
神 経 性 運 動 機 能 障 筈 者 の 機 能 再 建 の た め の 機 能 的 電 気 刺 激 ( F E S )
シ ス テ ム の 開 発
1 9 9 1 年 Ⅱ 月 5 日 日 本 上 業 但 楽 部 大 会 堂
口 本 補 綴 歯 科 学 会 東 北 ・ 北 海 道 支 部 学 会 特 別 誥 演
生 休 工 学 的 神 経 補 綴 に よ る 運 動 機 能 の 冉 建
1 9 9 1 年 Ⅱ 月 9 日 宮 城 県 昔 并 斗 医 師 会 館
, 9 1 国 際 長 寿 科 学 シ ン ポ ジ ウ ム : 高 齢 者 の 健 康 と 支 援 技 術
高 度 先 進 技 術 の 役 割
1 9 9 1 年 Ⅱ 河 2 0 Π 名 古 屋 市 立 中 小 企 業 振 興 会 館
電 f 恬 帳 通 信 学 会 東 北 支 部 学 術 誥 演 会
ヒ ト の 千 足 の 外 的 な 地 子 的 制 御



























































M E と バ イ オ サ イ バ ネ テ ィ ッ ク ス 研 究 会 特 別 講 演
機 能 的 竃 気 刺 激 に よ る 神 経 ・ 筋 系 制 御 に 関 す る 研 究 の 展 開 一 仙 台 F E S
プ ロ ジ ェ ク ト の 歩 み ・ ー ・
1 9 9 4 年 Ⅱ 月 1 8 日 青 葉 記 念 会 館
第 3 4 回 Π 本 エ ム ・ イ ー 学 会 大 会 招 待 セ ッ シ ョ ン 講 演
電 気 刺 激 に よ る 牛 体 制 御 に 関 す る ま と め と 将 来 展 望
1 9 鮖 年 5 月 8  Π 全 共 連 ビ ル ( 東 京 )
Π 産 学 術 研 究 助 成 第 3 3 回 発 表 会 ( 招 待 ) : 「 福 祉 社 会 と 科 学 技 術 」
ヒ ト の 手 足 の 地 子 的 制 御
1 9 9 5 年 7 月 1 8 Π 学 士 会 館 ( 東 京 )
会 津 大 学 招 1 子 誥 演
「 コ ン ピ ュ ー タ と 生 体 の 接 点 ・ 一 機 能 的 確 気 刺 激 に よ る ヒ ト の 運 動 系 の 制
御 一 ・ 」
1 9 妬 年 9 月 2 9 日 会 津 大 学 コ ン ピ ュ ー タ 郡 1 [ 学 部
第 9 回 日 本 エ ム ・ イ ー 学 会 秋 季 大 会 特 別 講 演 3
牛 体 確 子 工 学 の 新 し い 展 開 一 神 経 ・ 筋 系 の 確 子 的 制 御 一
1 9 9 5 イ r . 1 0 月 2 6 Π 山 形 県 1 業 技 術 セ ン タ ー
第 1 0 回 生 休 ・ 牛 理 1 学 シ ン ポ ジ ウ ム 総 括 講 演 1
機 能 代 行 と り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン は ど う 変 わ る か
1 9 鮖 年 Ⅱ 打 3 0 日 北 海 道 大 学 学 術 交 流 会 館
S a t e Ⅱ i t e  s y m p o s i u m  o f  l o t h  N o r d i c - B a l t i c  c o n { e r e n c e  o n  B i o m e d i c a l  E n ・
g i n e e t i n g  ( 1 n v i t e d  L e d u r e ) :  T e c h n 0 1 0 g y  T r a n s f e r  b e t w e e n  R e s e a r c h  l n ・
S t i t u t e s  a n d  l n d u s t r y
" D e v e l o p m e n t  o f  t h e  p o T t a b l e  F E s  s y s t e m  a n d  F l e x i b l e  E l e c t r o d e s  f o r
C l i n i c a l  u s e "
O u l u  a n d  R o v a n i e m i ,  F i n l a n d ,  J u n e  7 - 8  ( 1 9 9 6 )
2 n d  J a p a n - p o l i s h  s e m i n a r  :  c o n t r i b u t i o n  o f  E l e c t r i c a l  a n d  E l e c t r o n i c  E n ・
g i n e e r i n g  t o  B i o ] o g y  a n d  M e d i d n e
"  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  p o r t a b l e  F u n c t i o n a l  E l e c t r i c a l  s t i m u l a t i o n  ( F E S )
a n d  l t s  c 】 i n i c a l  A p p l i c a t i o n s "
W a r s a w ,  N o v e m b e r  5 - 8  ( 1 9 9 6 )
佐 賀 大 学 理 上 学 部 電 気 Ⅷ 子 工 学 科 十 催 誥 演 会
ヒ ト の 神 経 ・ 筋 系 の 確 子 的 制 御 一 下 足 の 運 動 麻 抑 の 回 復 を 目 指 し て ・ ー












The 20th Ann.1nt. conf. of the lEEE Eng.in Med. and Bi01. SOC
"1mplantable Multichannel FEs system with High performance lmmuni・
ty to Electromagnetic lnterference"(1nvited)



















4th Asia-paC廿ic conference on Med.& Bi01. Eng.(1nvited Lecture)
"E]ectronic Neuromuscu]ar controlfor paralyzed Motor Functions"





Bulgarian Academy of sciences lnvited Lecture
" Development ofthe FunctionalElectricalstimulation (FES) system and
Its clinical Applications"














電 気 四 学 会 関 西 支 部 主 催 講 演 会
福 祉 1 学 の 新 し い 展 開 一 機 能 的 電 気 刺 激 に よ る 麻 痔 肢 の 制 御 一
2 0 0 0 年 1 0 月 2 4 日 大 阪 電 気 通 信 大 学
6 0
第 1 6 回 電 気 刺 激 療 法 研 究 会 特 別 講 演
電 気 刺 激 に 使 う 電 極
2 0 0 0 年 H 月 2 5 日 駿 河 台 日 本 大 学 病 院 講 堂
飢
平 成 1 2 年 度 先 端 科 学 特 別 講 演 会 両 磐 地 区 産 学 官 交 流 会 誥 演
電 子 的 神 経 ・ 筋 系 制 御 シ ス テ ム の 開 発 と そ の 臨 床 応 用
2 0 0 0 年 1 2 月 1 日 ・ 一 関 1 業 高 等 専 門 学 校
6 2
T a Ⅱ i n n  T e c h n i c a l  u n i v e r s i t y  l n v i t e d  L e c t u r e  ( 1 E E E  E n g .  i n  M e d . &  B i 0 1
S o c i e t y  D i s t i n g u i s h e d  L e c t u r e r )
"  F u n c t i o n a l  E l e c t r i c a l  s t i m u l a t i o n "
T a 1 1 i n n  T e c h n i c a l  u n i v e r s i t y  ( E s t o n i a ) ,  o c t o b e r  3 0  ( 2 0 0 1 )
6 3
大 学 教 育 学 会 2 0 0 1 年 度 課 題 研 究 集 会 シ ソ ポ ジ ウ ム Ⅱ
東 北 大 学 の 全 学 教 育 改 革
2 0 0 1 午 1 2 月 9 日 玉 川 大 学
6 4
平 成 1 4 年 度 秋 田 大 学 工 学 資 源 学 部 電 女 U E 子 1 学 科 も の づ く り 教 育 フ ォ ー ラ ム
エ レ ク ト ロ ニ ク ス に お け る 福 祉 関 連 教 育 一 氏 療 福 祉 健 康 機 器 の 開 発 を テ ー
マ に ー
束 北 大 学 電 気 系 に お け る 生 体 医 療 福 初 . 関 連 教 盲
2 0 船 年 2 月 2 4 日 秋 田 大 学 工 学 資 源 学 部
V . 研 究 会 技 術 資 料 な ど
1 8 3 件 ( 平 成 1 5 年 6 月 現 在 . 省 W 制
. 電 子 恬 報 通 信 学 会 ,  M E と バ イ オ サ イ バ テ テ ィ ッ ク ス 研 究 専 門 委 員 会 資 料
. 電 子 恬 報 通 信 学 会 , ニ ュ ー ロ コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ 研 究 専 門 委 員 会 資 料
・ 計 測 自 動 制 御 学 会 , 生 体 生 理 工 学 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集
・ 確 気 学 会 , マ グ ネ テ ィ ッ ク ス 研 究 会 資 料
. り ハ ビ リ テ ー シ ョ ソ 」 二 学 カ ン フ ァ レ ン ス 資 半 斗 な ど
Ⅵ ' 学 会 大 会 口 頭 発 表 な ど
4 9 3 件 ( 平 成 1 5 年 6 月 現 在
・ 日 本 エ ム ・ イ ー 学 会
・ 電 子 恬 松 通 信 学 会
・  1 包 女 元 一 } 女 1 ' ミ
・ 計 測 自 動 制 御 学 会


















第 51"1金沢大学教養教育企学研究会報告書, PP.4-17 (20033)
U
フ.全学教育改革の意蓑とさらなる改善について
東北大学大学教育研究センター年帳, V01.10, PP.5-12 (2003.3)
Ⅶ一2.寄稿
1.学生時代の川内の忠い出に加えて










東北人学大学教育研究センター広報「1糾光」, NO.8, P.4 (1999.10)
4 2
6
学 生 に よ る 授 業 評 価 ア ン ケ ー ト へ の ご 協 力 に 感 謝
束 北 大 学 大 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 広 綴 「 セ ン タ ー ニ ュ ー ス 」 ,  N O . 8 , P P . 4 - 5
( 1 9 9 9 . 1 0 )
7
荒 城 の 河 と ' 太 郎 の 小 径
東 北 大 学 大 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 広 報 「 曙 光 」 ,  N O . 9 , P . 4  ( 2 0 0 0 . 4 )
8
東 北 大 学 の 全 学 教 育 改 革 の 課 題
東 北 大 学 大 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 広 搬 「 セ ン タ ー ニ ュ ー ス 」 ,  N O . 9 , P . 4
( 2 0 0 0 . 4 )
9
仙 台 閤 大 学 問 単 位 互 換 制 度 に つ い て
東 北 大 学 人 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 広 桜 「 曙 光 」 ,  N O . 1 0 ,  P . 4  ( 2 0 0 0 . 1 0 )
コ ミ ュ ニ ケ ー シ . ン 能 力 の 溜 養 に つ い て
東 北 大 学 大 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 広 報 「 曙 光 」 ,  N O , 1 2 , P P . 5 - 6  ( 2 0 侃 . 1 0 )
世 話 役 の す す め
東 北 大 学 ま な び の 杜 ,  N O . 1 7 , P . フ ( 2 0 0 1 秋 )
1 0
Ⅱ
Ⅷ . そ の 他
Ⅷ 一 1 . 巻 頭 言 な ど の 寄 稿
1 . 前 向 き の 挑 戦 心 と 世 話 役 の 心
学 十 会 会 帳 , ( 新 入 会 員 ( 新 卒 業 学 士 ) に 贈 る )
N O . 8 2 3 ,  P P . 2 1 - 2 2  ( 1 9 9 9 一 Ⅱ )
2 . 国 際 化 時 代 の 学 会 活 動 : 遠 応 せ ず に J a p a n e s e  E n g ] i s h  で
日 本 エ ム ・ イ ー 学 会 雑 誌 B M E , ( り レ ー 随 , 在 )
V 0 1 . 1 3 ,  N O . 5 ,  P . 7 1  ( 1 9 9 9 )
3 . 心 に 軸 を も っ た 技 術 者 の 養 成 を
東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , ( 巻 頭 盲 )
V 0 1 . 7 1 ,  N O . 1 ,  P . 1  ( 2 0 0 2 )
4 . 境 界 領 域 研 究 に お け る 苦 悩 ・ 喜 び ・ 反 省
電 子 情 報 通 信 学 会 情 報 ・ シ ス テ ム ソ サ イ エ テ ィ 誌 , ( 巻 頭 高 )
V 0 1 . フ ,  N O . 4 ,  P . 3  ( 2 0 0 3 )
Ⅷ 一 2 . 研 究 に 関 す る  T V  報 道 ( 特 集 )
1 .  N H K 総 合 T V  北 海 道 T E N
「 マ ヒ し た 手 が 動 い た 一 北 大 虻 、 用 電 気 研 の 試 み ー 」
昭 利 6 1 年 9 J ]  5  e  p M . 1 0 : 0 0 - 1 0 : 3 0  ( 北 海 道 地 区 )
昭 和 6 1 年 9 月 2 1 e  A M . 5 : 1 5 - 5 : 妬 ( 全 国 放 映 )
2 NHK総合TV サイエソスQ
「妻の手を握りたい一頸朧損傷患者の願いー」




平成12年5 打 15Π PM.フ:35-8:00 (全国放映)
3
心

